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Tugas Akhir ini bermula dari ketertarikan penulis terhadap pembangkitan 
energi alternatif terbarukan yang kedepannya memiliki prospek dan manfaat yang 
besar untuk dikembangkan. Ide tugas akhir ini berasal dari Bapak Hasyim Asy’ari, 
S.T., M.T., Beliau menawarkan judul tugas akhir mengenai pemanfaatan energi 
alternatif. Setelah berkonsultasi dan diberikan penjelasan, akhirnya penulis berniat 
untuk melakukan penelitian. Beliau juga menyetujui untuk menjadi pembimbing  
dalam tugas akhir ini. 
Setelah beberapa kali berkonsultasi mengenai judul tugas akhir dan teknis 
penelitian, akhirnya penulis memutuskan untuk membuat proposal tugas akhir 
sekaligus meminta kesediaan Bapak Aris Budiman, ST. MT. untuk menjadi 
pembimbing dalam penelitian ini. Setelah seminar proposal dibuat  dan disetujui 
untuk ditindaklanjuti sebagai Tugas Akhir penulis memulai penelitian mengenai 
energi terbarukan berupa panel surya ini. 
Penelitian ini dilakukan di desa gumpang kecamatan kartasura tepatnya di 
lapangan gumpang. Bahan-bahan yang dipergunakan seperti sel surya, milik teman-
teman satu kost. dan untuk peralatan lain meminjam dari Bapak Hasyim Asy’ari, ST. 
MT, Laboratorium Teknik Elektro, dan untuk kekurangannya diperoleh melalui 
pembelian. Pengambilan data dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan seluruh 
data yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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Setiap ada perubahan penulis selalu berkonsultasi dengan pembimbing, hingga 
akhirnya seluruh data yang diperlukan terkumpul. Kemudian penulis menganalisa 
data yang terkumpul. Hasil pengujian dan analisa disusun dalam sebuah laporan 
Tugas Akhir. 
Demikian daftar kontribusi penulis buat dengan sejujur-jujurnya. 
 








Berbagai penelitian dilakukan untuk mengolah energi matahari yang berlimpah luas 
di dunia, terlebih di Indonesia yang merupakan negara tropis. Sekarang ini penggunaan 
panel surya mulai dikembangkan sebagai salah satu alternatif sumber pembangkit energi 
listrik. Para peneliti mencari cara untuk memanfaatkan panel surya sebagai alat yang dapat 
meringankan dan berguna bagi masyarakat seperti penyiram taman yang bekerja secara 
otomatis dengan mempertimbangkan kelembaban tanah. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat desain penyiram taman otomatis tenaga surya mengacu pada kelembaban tanah. 
Pada penyiram taman otomatis tenaga surya metode yang dilakukan adalah 
merancang tempat untuk peletakan panel surya pada ketinggian 2 meter diatas permukaan 
tanah dengan sudut kemiringan 300, pemasangan sprinkler di daerah tanaman berada agar 
tanaman dapat tersirami air secara menyeluruh, dan pemasangan sensor kelembaban tanah 
di permukaan tanah dengan jarak 1 meter dengan harapan sensor dapat bekerja sesuai  nilai 
kelembaban tanah. Cara pengamatan yang dilakukan adalah pengambilan data terkait nilai 
tegangan dan arus yang dihasilkan oleh panel surya, debit air, variasi semburan air dan 
lama waktu pompa air agar dapat menyuplai.  Peralatan yang digunakan untuk pengukuran 
ini antara lain: luxmeter, digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Amperemeter, 
digunakan untuk mengukur arus DC. Multitester, digunakan untuk mengukur tegangan dan 
arus AC. Stopwatch, digunakan untuk menghitung lamanya waktu.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pompa air aquarium dapat menyala dan mati 
secara otomatis tanpa perantara manusia, hal ini karena adanya sensor kelembaban tanah, 
apabila sensor menunjukkan nilai diatas 700 maka arduino uno akan menyalurkan daya 
output menuju rangkaian relay sehingga pompa air menyala. Sebaliknya, jika sensor 
kelembaban menunjukkan nilai kurang dari 700 maka arduino uno tidak menyalurkan daya 
output menuju rangkaian relay sehingga sumber DC dari baterai tidak dapat disalurkan ke 
pompa air. Pengujian pompa air tanpa menggunakan panel surya mampu menghidupkan 
pompa air aquarium selama 25 menit. Hal ini karena secara penuh energi disuplai oleh aki 
(accu). Sedangkan saat menggunakan panel surya untuk intensitas tertinggi yang didapat 
saat penelitian adalah 102.000 lux, mampu menghidupkan pompa air aquarium selama 55 
menit. Pompa air aquarium dapat bekerja lebih lama dengan selisih waktu 30 menit 
dibanding tanpa menggunakan panel surya.  
 
 
Kata kunci : penyiram taman otomatis, panel surya, arduino, sensor kelembaban  
  tanah. 
